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Geschlechts-Krankheiten. 
Therapie der Syphilis. 
Schuster. Hat  die Hg-Behand lung  der Syph i l i s  E in -  
flul~ auf  alas Zustandekommen metasyph i l i t i scher  Nerven-  
k r a n k h e i t e n ? Entgegnung auf die Bemerkungen des Hrn. Dr. S p in dl e r 
zu meinem Aufsatze in Nr. 50 dieser Zeitsehrift (1907). Dt~ch. reed. Woeh. 
Nr. 12. 1908. 
S e h u s t e r macht S p i n d I e r den u orwurf, dal~ er bet Besprechung 
seiner Arbeit positive gegen negative Schlfisse austauschte. Niemals babe 
er das Hg fiir eine Entstehung der Tubes verantwortlich gemacht, viel- 
mehr habe er stets die Notwendigkeit der Queeksilberbehandlung betont 
und nur hinzugeffigt, dab aueh der Hg-Gebrauch nieht vor nervSsen 
Nachleiden schiitze, welehe ebensowohl bet energisch behandelten als 
bet wenig oder nicht behandelten Patienten, bet leichter oder schwerer 
Lnes erscheinen kSnnten. AufdieBem~nglung seiner statistiechenMethode 
entgegnet Verf., dab er behufe Vergleiehung mlt den Ergebnissen anderer 
Autoren deren Methode, welehe u. a. von Ne isser  angegeben wurd% 
befolgt habe. Wie schwierig eine Stafistik der Tabesf~lle nach Lues sei~ 
gehe als selbstverst~ndlich ausder UnmSglichkeit hervor, viele Putienten 
Jahrzehnte lang im Auge zu behalten. Max Joseph (Berlin). 
Napp, Hermann. Zur  Ch in in therap ie  der Syph i l i s .  Dtech. 
meal. Woeh. Nr. 21. 1908. 
Napp prfifte bet 22 Lueei~llen die yon Lenzmann empfohlenen 
intravenSsen Chinininjektionen nach und fund 18 davon giinstig beein- 
flul~t. Wiihrend 3 der  F~lle bereits mit Queeksilber behandelt waren, 
gelang bet den fibrigen 15 allein dureh die Chinintherapie die Beseiti- 
gung der syphilitischen Symptome. Die Nebenerscheinungen , aufsteigende 
W~rme, Schwindel, bitterer Geschmack, selten Cyanoee, geeteigerter Pule 
waren bereits 9. Minuten nach der Injektion geschwunden. 
)Sax J o s e p h (Berlin). 
Desmouli6re. Lee eaux su l fu r~es  dans le t ra i tement  
mercur ie l ;  recherche  du mercure  duns l 'ur ine.  Annales des 
malad, v~n6r. 1908. 9.. 
156 Bericht fiber die Leistungen auf dem Gebiete 
Desmoul i6 re  hatte in 2 Fs yon schwerer Lues sehr gute~ 
Erfolg dureh die gleichzeitige Behandlung derselben mit Quecksilber und 
Schwefelw~ssern. Letz~ere beschleunigen die Ausscheidung des queck- 
silbers und gestatten dadureh dem Organismus gr51]ere Mengen Queek- 
silbers zuzuffihreu. In dem anderen Teil der Arbeit werden die verschie- 
denen Methoden zum l~achweis des Queeksilbers im Urin eingehend 
besproehen. Hugo tt a nf (Breslau). 
Eudlitz~ Lafay et Ldvy-Bing. Une nouve l le  p r6parat ion  
de ca lomel  in jec tab le .  Annales des malad, v~n6r. 1907. 12. 
Vou dem Gedanken ausgehend, da~ eine Injektion um so besser 
vertragen wird, je kleiner die eingespritzte Menge ist, lie~eu E u d l itz~ 
L a fay  and L 6 v y - B i n g start der bisher fib]ichen 10% eine 40~ Kalome1- 
kampferSllSsung herstellen. Die Formel, nach der dies gesehah, lautet 
im Original 
Calomel porphyris6 eL lay6 0'4 
Lanolin anhydre camphr6e ~ 1:20 3 p. ~ 9'15 
Huile de vaseline m6dicinale camphr6e ~ 1:20 7 p. ] p. I cram 
Ein cram dieser L5sung enth~lt also 0'4 Kalomel d.i. 0"34 me~alll- 
sches Quecksilber. Um die zu injizierende Menge m5gliehst genau zu 
bestimmen, wird zur Injektion eine Spritze benutzt, die 0"15 enth~ilt, und 
deren Stempel in 15 gleiehe Teile geteilt ist. Die Injektionen, die natiir- 
lieh intramuskul~r gemaeht werden, warden sehr gut vertragen, eine 
Tabelle, in der die Schmerzhaftigkeit der Injektionen mit dera alten und 
dem neaen Pr~para~ vergHehen wird, ergibt folgendes: yon der 10~ 
LSsung waren 10% der Einspritzungen ~ul~erst sehmerzhaft, 50o/0 sehr 
sehmerzhaft, 20% weniger sehmerzhaft, 20% sehmerzlos; die entsprechen- 
den Zahlen naeh Injek~ionen mit der 40% -L5sung sind 0% , 0% ~ 33% 
and 670/0 . 
In Anbetraeht dieses hervorragenden Resultates ehlagen die Ver- 
fasser vor, auch die fibrigen, gewShnlieh 10~ Quecksitberpr~iparate dutch 
hochwer~ige zu ersetzen. Hugo H anf  (Breslau). 
VedeL L 'a toxy l  dans le t ra i tement  de la syph i l i s .  Annul. 
des malad, v6n6r. 1908. 2. 
Vede l  hal 7 F~ille voa Syphilis, 5 im sekund~ren und 2 im ter- 
ti~iren Stadium, ohne jeden Erfolg mit hohen Dosen yon Atoxyl behan- 
delL. In elnem Falle traten Temp~ratursteigerungen und Naekenschmer- 
zen, in einem anderen dysenterieartige Durehf~lle, in einem dritten 
Eiweil~ im Urin auf. Hugo Ha nf (Breslau). 
Kromayer .  Die Hg-Kur  mi t te l s  der  Merka la tormaske  
Be iersdor f  im Verg le ich  zu den  b isher  i ib l i chen  Kuren .  
Monatsh. f. prakt. Dermat. Bd. XLVI. 
Die Merkala~ormaske b steht aus einem leiehten Drahtgestell, das 
yon einer doppelten Lage yon Mull iiberzogen ist, dermi t  Hg in feinster 
Verdfinnung impr~igniert ist. Sie enthiilt im Mull 8 g regulinisehes Hg. 
Sie wird nur des Naehts, oder aueh bei Tag getragen. Auf Grund yon 
Erfahrungen an ca. 180 F~il]en spricht sich Kr. damn aus, dal3 die Hg- 
der Geschlechtskrankheiten. 157 
Wirkung bei dieser Behandlung rascher eintritt als bei der Schmierkur, 
etwas langsamer als bei der Iniektionskur mR Hg salieyl. Jede Maske 
kann 5 Tage in der einen und 5 Tage in der entgegengesetzten Lagc 
getragen werden. Sie verliert aber auch noel nach Woehen nicht voll- 
kommen ihre Wirl~ung. Die Merkalatorkur ist sowohl ffir eine sichere 
ungefiihrliche Vollkur geeignet, als auch fiir Zwischenkuren. Vergleichende 
Untersuehungen u d kritische Betrachtungen der Wirkung der einzelnen 
Hg-Applikationsmethoden speziell der Hg-Ausseheidung fShrten zu folgen- 
dem Resum6: Die Menge des im Ham ausgcschiedenen Hg h~ngt nicht 
allein yon der Menge des tatsi~chlleh resorbierten Hg ab~ sondern aueh 
yon der Sehnelligkeit der Resorption. Je sehneller letztere erfolgt, desto 
schneller wird ceteris paribus das Hg ausgesehieden. Inkorporations- 
methoden mit langsamer Resorption und Ausscheidung haben ceteris paribus 
eine l~ngere Remanenz des Hg zur Folge. Die intravenSsen Sublima~injek- 
tionen erregen nicht nur praktiseh, sondern aueh theoretisch wegen der 
rasehen Ausscheidung des Hg Bedenken. Grol~e Hg salicyl.-Injektionen 
in mehrt~igigen I terva]len sind eeteris paribus weniger wirksam als t~g- 
liche kleine Injektionen mit Hg salieyl. Die Sehmierkur hat den Vorteil 
der langsamen Resorption, der allmiihlichen Ausseheidung und der liingeren 
Remanenz des Hg gegeniiber den Hg salieyl.-Injektionen. Die Merkalator- 
kur verbindet die Vortefle der Schmierkur mit der raschen Wirkung der 
gg saIicyl.-Injektionen. Ludwig W a e I s e h (Prag). 
Porosz~ M. Die Behand lung  der  Syph i l i s  mit  Eneso l -  
in jek t ionen .  Monatsh. f. prakt. Derm. Bd. XLVI. 
P. bezeichne~ das Encsol als ,wirklieh wertvolles, hervorragendes 
u~d nfitzliches Medikament" bei tier Behandlung der Lues. Er sah dar- 
~.eh niemals Intoxikationserscheinungen, danegen prompten Erfolg, bei 
vielen Patienten auch Gewiehtszunahme. Ludwig Wae lsch  (Prag). 
Mayer, It. Uber schmerz lose  in t ramusku l~re  Hg- In jck -  
t ionen  mit  besonderer  Ber i i cks ieht igung eines Queck-  
s i lbernat r iumglycerates .  Monatsh. f. prakt. Derm. Bd. XLVL 
Von einera idea]en Hg-Injektionsmittel mu• man verlangen: 
Schmerzlosigkeit der Injektlonsstetlen w~hrend und naeh der Injektion, 
energisehe Wlrkung~ Ausbleibeu you Nebenerseheinungen, unbegrenzte 
Haltbarkeit der L6sung. Diesen Bedingungen entspricht das M e r g a n d o l, 
ein HgNaglycerat, das in einem ccm Glyzerin 0"0035 g gg enth~lt. Je 
2 ccm der LSsung wurden jeden 2. Tag intramuskul~r injiziert. 20 Injek- 
tionen genfigen zu einer Kur. Die gewShnliehen Haut- und Schleimhaut- 
erscheinungen sehwanden durehsehnittlieh nach 3 Injektionen. M. empfiehlt 
die Einspritzungen recht langsam auszuffihren und w~hrend er Ein- 
spritzung die Kaniile allm~hlich um ~/2 em zuriickzuziehen. 
Ludwig W a e 1 s c h (Prag). 
Wernigk,  R. Twe lve  Years  Exper ience  in T reatment  
of Syph i l i s  by In t ravenous  In jec t ion  of Mercury  Arsen ic  
and Jod id  of Sodium.  Jour. Am. Med. Ass. L. 609. 22. Febr. 1908~ 
158 Berieht fiber die Leist. auf dem Geb. der Gesehleehtskrankh. 
Wern igk  hat seit 12 Jahren Syphilis mit intravenSsen Ein- 
spritzungen behandelt. Queeksilber, in Form yon Sublimat, wurde in 
Dosen yon 3 my bis 3 cg benutzt; wegen des Auftreton yon Darmerschei- 
nungen sind namentlieh aufangs grSl3ere Dosen zuvermeiden; Jodnatrium 
wurde in Dosen yon 0"6 bis 2"0 eingespritzt; Arsenilr anfangs als Sol. 
Fowleri oder SoL Donovan, sp~iter als kakodylsaures Natron und Atoxyl~ 
letzteres verursaehte anfangs unangenehme Erseheinuagen. Bei gumma- 
tSsen Einlagerungen wurde Thiosinamin in Verbindung mit tIydr., Jod 
und Ars. benutzt, in der Absieht das infiltrierte und verdickte Gewebe 
zu erweichen, die Blutzufuhr zu erh6hen und so den anderen Mitteln 
alas Eindringen und Einwirken auf die Gewebe zu ermSgliehen. Die Her- 
stellung der LSsung und das Verfahren der Einspritzung selbst werden 
besehrieben. Be~onders empfohlen wird dies Verfahren ffir syphilitische 
motor ataxia und ffir Tabes. H.G.  K lo tz  (New-York). 
Eysel l .  Be i t rag  zur  Syph i l i s therap ie .  MfiDehner mediz. 
Woehensehrift 1908. Nr. 24. 
Eyse l l  empfiehlt eine Behandlungsweise tier Syphilis, bei der er 
seit vielen Jahren schSne Erfolge gesehen ha~. Es handelt sich um Kalo- 
meleinblasungen in die NasenhShle, die zun~chst nur bei den Schnupfen- 
zustiinden heredit~r syphilitischer Kinder vorgenommen wurden, und 
zwar wurde 3real t~iglieh ein Dezigramm eines Gemenges yon gleichen 
Teilen Kalomel und Milchzucker in jedes Nasenloch eingest~ubt. Da 
unter diesen Insufflationen aueh aadere 5rtliche Erscheinungen zurfiek- 
gingen und sich stets aueh das Allgemeinbefinden hob, also eine aus- 
giebige Resorption yon Hg stattgefunden haben mul~, so h~It Vers diese 
Methode ffir geeignet zur Syphilisbehandlung fiberhaupt herangezogen zu 
werden. Oskar M ii 11 e r (Gelsenkirchen). 
